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-  1 -
H e n k ik ir jo it e t tu  väestö  saadaan vuoden a lu ssa  to im ite tta va n  h e n k ik ir jo itu k s e n  p e ru s te e lla .  H e n k ik ir jo i ­
tuksen tarko ituksen a  on todeta  kunkin henk ilön  va k itu in e n  asu inpa ikka  tanmikuun 1. pä ivän  o losuh te iden  
mukaan. H e n k ik ir ja an  m erk itään  s i i s  h e n k ilö t ,  j o i l l a  on kunnassa tammikuun 1. pä ivänä v ä e s tö k ir ja la is s a  
(1969/141) t a r k o it e t tu  k o tip a ik k a  (9 § ).
T ilastokeskuksessa  l a a d i t t i i n  aikaisem min myös to is t a  v ä e s tö t i la s to s a r ja a ,  maassa asuvan väestön  s a r ja a . 
N im itys tä  maassa asuva väestö  käyte tään  e d e lle e n , mutta vuodenva ih teesta  1977/1978 lä h t ie n  maassa asu­
v a l la  j a  h e n k ik i r jo i t e t u l la  v ä e s tö l lä  on sama pohja . T iedo t maassa asuvasta  vä e s tö s tä , jo s ta  la a d ita a n  
raken n etau lu ja  ( ik ä ,  s i v i i l i s ä ä t y ,  k i e l i  ym .), saadaan n im it tä in  V äestö rek is te r ikesku ksen  h e n k ik ir ja -  
r e k is t e r is t ä .
Vuodenvaihteen maassa asuvan j a  h e n k ik ir jo ite tu n  väestön  v ä l i l l ä  e i  nykyään o le  p e r ia a tte e s s a  muuta 
eroa ku in  e t t ä  jälkim m äinen kuvaa p ä ivää  myöhäisempää t i la n n e t t a  ku in  e d e llin e n  syn tyne iden  j a  muutto­
l i ik k e e n  o s a lt a .  H e n k ik ir ja an  o te taan  mukaan myös vuoden ensimmäisenä pä ivänä syn tyneet j a  maahanmuutta- 
n ee t. S i i t ä  p o is te taan  vuoden ensimmäisenä pä ivänä m aastam uuttaneet, mutta e i  s in ä  pä ivänä  k u o l le i t a .  
Vuoden ensimmäisenä pä ivänä maassamuuttaneet m erk itään  uuden ko tip a ikkan sa  h e n k ik ir ja a n . Maassa asuva 
väestö  taas  kuvaa t i la n n e t t a  joulukuun v iim e ise n ä  pä ivänä k lo  24.00. A lu e i t t a in  saman vuodenvaihteen 
maassa asuvan j a  h e n k ik ir jo ite tu n  väestön  v ä l i l l e  syn tyy  e ro ja  myös s i i t ä  s y y s tä , e t t ä  jä lk in m ä iseen  
v a ik u t ta v a t  k yse isen  vuodenvaihteen tanmikuun 1. pä ivänä tapahtuneet a lu e s i i r r o t .
Vuodenvaihteen 1978/1979 h e n k ik ir jo i t e t tu  väestö  o l i  162 henkeä suurempi ku in  maassa asuva väe s tö .
Den m an ta lssk rivna  befo lkn ingen  e r h ä l ls  genom en m an ta lssk rivn ing  som u tg ö r s i  b ö rjan  av a r e t .  S y f te t  
med m an ta lsskrivn ingen  ä r a t t  f a s t s t ä l la  va rs  och ens fa s ta  bon ingsort e n l ig t  fö rh ä llan d en a  den 1 
ja n u a r i v a r je  ä r .  I  m antalslängden upptas a l l t s ä  personer, som e n l ig t  lagen om befo lkn ingsböcker 
(1969/141) har s in  hemort i  kommunen den 1 ja n u a r i (9 § ).
V id  S t a t is t ik c e n t r a le n  u tarbetades t id ig a r e  även en annan b efo lkn ings s t a t i s t is k s e r ie  ,näm ligen "den i  
r ik e t  bosa tta  befo lkn ingen  . "  Benämning "den i  r ik e t  bo sa tta  befo lkn ingen " ä r  fo rtfa ra n d e  i  b ruk, men 
frä n  och med ä r s s k if t e t  1977/1978 grundar s ig  den i  r ik e t  b o sa tta  och den m an ta lssk rivna  befo lkn ingen  
samma k ä l la .  U p p g ifte r  om den i  r ik e t  b o sa tta  befo lkn ingen , över v i lk e n  u ta rb e tas  s t ru k tu r ta b e lle r  
(á ld e r ,  c iv i l s t a n d ,  spräk mm.), e r h ä l ls  näm ligen frän  det m a n ta ls sk r ivn in g s re g is te r  som fö rs  av 
B e fo lk n in g s re g is te rc e n tra le n .
M ellan  den i  r ik e t  bo sa tta  och den m an ta lssk rivna  befo lkn ingen  fin n s  v id  ä r s s k i f t e t  numera i  p r in c ip  
ingen annan s k i l ln a d  än a t t  den señare avse r S itu a tio n e n  en dag señare än den fö r ra  b e trä ffan d e  födda 
och f ly t tn in g s rö re ls e n .  I  m antalslängden upptas även de personer som fö t t s  och invandrat under a re t  
fö rs ta  dag. Ur den av fö rs  de personer som u tvandrat under ä re ts  fö rs ta  dag men in te  de personer som 
a v l id i t  under den dagen. Personer som f l y t t a t  inom r ik e t  under ä re ts  fö r s ta  dag antecknas i  m anta ls­
längden pá deras nya hemort. Den i  r ik e t  b o sa tta  befo lkn ingen  b e s k r iv e r  däremot S itu a tio n e n  den 
31.12. k l .  24.00. Pa re g io n a l n iv ä  uppstär a w ik e ls e r  m ellan  den i  r ik e t  bo sa tta  och den m an ta lssk rivna  
befo lkn ingen  v id  samma i r s s i f t e  ocksä pä den grund a t t  den sistnämnda päverkas av om rädesreg leringar, 
som v e rk s tä l le s  den 1 ja n u a r i v id  ifrägavarand e  ä r s s k if t e .
Den m an ta lssk rivna  befo lkn ingen  va r v id  ä r s s k if t e t  1978/1979 162 personer s tö rre  än den i  r ik e t  b osa tta  
befo lkn ingen .
-  2  -
Lään i j a  kuntat? 
Län och kommun
Koko väestö  
Hela befo lkn ingen
S i i t ä  ulkomaiden 
k a n s a la is ia  
Därav u tländska 
medbotgare








In a l le s
M ieh iä
Män
Koko maa - H e la  r ik e t 4 758 250 2 300 871 11 820 6 795 + 10 880
Kaupungit
Städer 2 841 382 1 342 431 9 418 5 497 + 7 029
Muut kunnat
O vriga  kommuner 1 916 868 958 440 2 402 1 298 + 3 851
Uudenmaan lä ä n i
Nylands län 1 111 566 520 860 6 228 3 734 + 5 896
Kaupungit
Städer 913 020 422 601 5 671 3 392 + 3 646
H e ls in k i - H e ls in g fo rs 485 403 215 638 3 496 2 049 - 2 865
Espoo - Esbo 129 803 62 517 1 033 633 + 2 999
Hanko - Hangö 12 123 5 951 53 32 10
Hyvinkää - Hyvinge 37 084 17 836 91 42 + 195
Järvenpää 22 338 10 848 80 55 + 794
K a r ja a  - K a r is 8 077 3 869 56 35 + 1
K a rk k ila 8 511 4 127 13 6 + 16
Kauniainen - G ranku lla 7 018 3 389 103 59 36
Kerava - Kervo 22 641 11 149 52 34 + 687
Lo h ja  - Lo jo 13 912 6 610 25 16 + 61
L o v i is a  - Lo v isa 8 938 4 365 30 19 + 51
Porvoo - Borgä 18 893 8 859 96 60 39
Tammisaari - Ekenäs 10 885 5 099 56 31 14
Vantaa - Vanda 127 394 62 344 487 321 + 1 806
Muut kunnat
Ö vriga kommuner 198 546 98 259 557 342 + 2 250
A r t jä r v i  - A r ts jö 2 045 1 009 2 2 48
Askola 3 908 1 925 2 - + 90
Inkoo - Inga 4 035 1 989 27 15 + 17
K a r ja lo h ja  - K a r is lo jo 1 235 599 - - 17
Kirkkonummi - K y rk s lä tt 18 921 9 640 111 64 + 959
L a p in jä r v i  - Lappträsk 3 684 1 780 6 2 36
L i l j e n d a l 1 404 644 21 12 3
Lohjan  kunta - Lo jo  kommun 15 640 7 810 26 14 34
M yrskylä - Mörskom 2 139 1 063 4 3 13
M äntsälä 11 095 5 391 17 10 + 229
Nummi 2 675 1 282 2 2 30
N u rm ijä rv i 21 467 10 624 32 18 + 297
O r im a t t i la 13 247 6 359 8 4 40
Pe rn a ja  - Perna 3 859 1 869 17 11 + 17
Poh ja  - Po jo 5 764 2 817 24 14 45
X) V äk ilu ku  se u tu k aa v a- a lu e itta in  s i v u l la  12.
2) M l. a lu e jä r je s t e ly je n  aiheuttam at v ä e s tö n s i ir r o t .  L u e t te lo  n i i s t ä  s i v u l la  14.
1) Folkmängden e n l ig t  regionplaneomráden pá sidan  12.
2) In k l .  av om rld es reg le rin g ar förorsakade b e fo lk n in g s fö rän d rin g a r. En fö rte ck n in g  över dem pä sidan  14.
-  3  -
Pornainen - Borgnäs 2 292 1 138 2 2 + 25
Porvoon m lk. - Borgä lk . 18 980 9 524 34 17 + 157
P u k k ila 1 698 823 - - - 50
Pusu la 2 781 1 359 6 6 - 35
Ruots inpyhtää - Ström fors 3 521 1 782 4 1 + 9
Sammatti 992 472 1 1 - 5
Sipoo - Sibbo 12 882 6 324 68 46 + 113
S iu n t io  - Sjundeä 3 437 1 764 28 22 - 17
Tenhola - Tenala 3 103 1 551 13 8 - 5
Tuusula - Tusby 21 937 10 977 69 47 + 213
V ih t i 15 805 7 744 33 21 + 502
Turun j a  P o r in  lä ä n i 
Äbo-Björneborgs Iän 701 126 337 376 1 326 754 + 225
Kaupungit
S täd e r 424 927 201 620 1 026 587 - 320
Turku - Äbo 164 582 76 170 622 356 _ 610
H a r ja v a lta 8 827 4 268 12 5 + 57
H u itt in e n 9 548 4 569 5 4 + 23
Ik a a lin e n 8 184 3 966 4 3 - 23
Kankaanpää 13 230 6 425 16 11 + 118
Kokemäki - Kumo 9 896 4 766 5 3 ' _ 41
Loimaa 6 539 3 056 5 2 - 10
N a a n ta li - Nädendal 8 422 4 103 47 27 + 38
Pa ra in en  - Pargas 11 005 5 384 30 19 + 18
Parkano 8 733 4 352 2 1 + 51
P o r i  - B jöm eborg 79 794 38 265 117 69 - 186
R a is io  - Reso 17 577 8 652 39 23 + 191
Rauma - Raumo 30 428 14 797 65 32 + 20
Sa lo 19 403 9 064 20 12 + 5
Uusikaupunki ~ Nystad 12 607 6 121 21 13 + 56
Vammala 16 152 7 662 16 7 - 27
Muut kunnat
ö v r ig a  kommuner 276 199 135 756 300 167 + 545
A la s ta ro 3 729 1 817 _ _ _ 63
Askainen - V i l ln ä s 829 399 - - + 14
Aura 2 427 1 206 - - + 14
D rag fjä rd 4 672 2 311 21 13 - 57
Eura 9 613 4 651 8 5 - 45
Eu ra jo k i 5 710 2 796 7 6 + 104
H alikko 7 933 3 818 12 11 + 3
Honkaj oki 2 571 1 300 1 - - 15
H ou tskari - Houtskär 717 366 3 2 - 7
Hämeenkyrö - Tavastkyro 9 302 4 600 2 1 - 35
In iö 271 141 6 4 - 2
Jä m ijä r v i 2 592 1 311 - - - 34
K aar in a  - S : t  K a rin s 13 074 6 455 19 8 + 214
K a la n t i 3 469 1 696 1 - + 47
K arin a in en 2 249 1 123 1 1 - 11
K a rv ia 3 801 1 971 3 3 _ 17
Keikyä 2 955 1 432 3 2 + 22
Kemiö - K im ito 3 619 1 763 16 10 - 26
K ihn iö 2 913 1 494 1 1 - 37
K iik a la 2 260 1 128 1 - - 28
K iik k a 2 693 1 287 4 3 - 24
K iik o in e n 1 505 722 4 1 - 24
Kisko 2 229 1 080 - - - 25
Kiukainen 4 218 2 035 2 2 - 95
K o d is jo k i 533 266 - - - 11
Korppoo - Korpo 1 101 555 1 1 - 13
Koski 2 921 1 401 - - - 8
K u lla a 1 722 840 4 1 -
K u sta v i - Gustavs 1 309 612 5 2 + 6
Kuusjoki 1 950 954 - - - 16
-  4  -
K ö y liö  - K ju lo 3 574 1 746 7 3 - 6
L a i t i l a 8 801 4 260 4 2 + 21
Lappi 3 375 1 654 5 2 + 8
La v ia 2 923 1 450 1 1 - 69
Lemu 857 424 - - + 22
L ie to 9 428 4 713 5 3 + 151
Loimaan kunta - Loimaa kommun 6 747 3 304 3 1 - 67
L o k a la h t i 1 082 532 1 1 + 23
L u v ia 3 184 1 559 3 2 + 72
M a r t t i la 2 332 1 160 3 3 - 11
Masku 3 380 1 685 6 2 + 51
M e l l i l ä 1 652 802 1 - - 46
M er ik a rv ia 4 214 2 110 3 2 - 1
Merimasku 700 357 - - + 14
M ieto inen 1 553 748 1 1 - 28
M o u h ijä rv i 2 854 1 441 _ _ _ 17
Muurla 1 261 625 - - - 14
Mynämäki 5 897 2 862 5 5 + 36
N akk ila 6 217 3 057 3 2 + 65
Nauvo - Nagu 1 434 703 17 7 - 16
Noormarkku - Norrmark 5 624 2 755 2 1 + 35
Nousia inen 3 434 1 681 6 3 + 82
O ripää 1 468 709 - - - 23
Paim io - Pemar 8 128 3 929 12 8 + 138
Pe rn iö  - B jä rn a 6 753 3 242 6 2 - 71
P e r t t e l i 3 352 1 663 1 1 + 27
P i ik k iö  - P ik is 5 384 2 628 21 8 + 25
Pomarkku - Pämark 2 975 1 481 2 1 + 3
Punkalaidun 4 732 2 347 - - - 75
Pyhäranta 2 177 1 097 6 4 + 29
Pöytyä 3 628 1 803 2 1 + 54
Rauman m lk. - Raumo lk . 8 027 4 056 10 5 + 122
Rusko 2 007 991 12 7 + 24
Rym ätty lä  - R im ito 1 764 887 2 1 + 29
Sauvo - Sagu 2 655 1 260 2 - - 27
S iik a in e n 2 613 1 332 _ _ - 9
Suodenniemi 1 593 806 - - - 32
Suom usjärvi 1 399 665 1 - - 3
Säky lä 5 146 2 500 2 2 + 72
S ä rk is a lo  - F inby 989 "478 - - - 22
T a iva ssa lo  - Tövsala 2 009 948 1 - - 9
T a rva s jo k i 1 704 815 - - - 1
U l v i l a  - U lvsby 10 519 5 158 10 7 + 202
Vahto 1 171 581 - - + 65
Vampula 2 266 1 119 1 - - 24
Vehmaa 2 953 1 410 3 - - 55
Velkua 133 65 - - - 4
V i l ja k k a la 1 858 940 - - + 7
V ä s tan fjä rd 872 422 4 1 - 7
Yläne 2 514 1 266 1 1 - 26
Ahvenanmaa - Äland 22 553 11 177 434 191 + 140
Kaupunki - Stad 9 537 4 553 187 88 + 20
Maarianhamina - Mariehamn 9 537 4 553 187 88 + 20
Muut kunnat
Ö vriga  kommuner 13 016 6 624 247 103 + 120
Brändö 563 274 9 2 _ 7
Eckerö 695 360 28 10 - 5
Finström 2 054 1 050 17 5 + 28
Föglö 593 295 13 4 - 14
Geta 482 242 13 4 - 8
-  5  -
Hammarland 1 195 613 32 10 + 32
Jom ala 2 457 1 260 47 22 + 89
Kumlinge 461 232 9 7 -
Kökar 292 163 6 1 - 7
Lemland 878 438 25 13 + 25
Lumparland 302 149 8 2 _ 1
S a lt v ik 1 576 785 21 14 - 19
Sottunga 152 75 - - + 3
Sund 940 486 15 6 + 4
Vardö 376 202 4 3 -
Hämeen lä ä n i 
Tavastehus Iän 661 041 315 211 1 105 623 + 212
Kaupungit
Städer 416 955 195 021 821 462 + 159
Hämeenlinna - Tavastehus 41 297 19 080 45 29 + 200
Fo rssa 19 144 9 061 25 14 + 163
L a h t i 94 921 44 028 230 132 - 77
Mänttä 8 023 3 908 5 4 + 85
Nokia 23 592 11 326 35 20 + 67
R iih im ä k i 23 882 11 466 30 17 _ 103
Tampere - Tammerfors 165 584 76 311 400 219 - 550
T o i ja la 7 992 3 836 8 3 + 25
Valkeakosk i 22 912 11 239 38 21 + 399
V i r r a t  - V ird o is 9 608 4 766 5 3 - 50
Muut kunnat
Ö vriga  kommuner 244 086 120 190 284 161 + 53
A s ik k a la 8 056 3 954 13 6 + 79
H a ttu la 7 358 3 634 6 3 - 321
Hauho 4 120 2 016 18 11 - 74
H au s jä rv i 7 396 3 680 9 7 + 3
H o llo la 15 822 7 750 32 20 + 407
Humppila 2 778 1 368 4 3 + 46
Jan akka la 15 367 7 550 8 5 + 14
Jo k io in en 4 825 2 376 1 - - 52
Ju u p a jo k i 2 568 1 245 - - - 7
K a lv o la 3 654 1 788 1 - - 46
Kangasala 18 175 8 834 51 34 + 264
Koski 2 303 1 128 1 - - 35
Kuhmalahti 1 210 599 - - - 43
Kuorevesi 3 298 1 701 1 - + 47
Kuru 3 306 1 645 - - - 70
Kylm äkoski 2 662 1 343 4 1 - 67
Kärkö lä 5 072 2 489 10 6 + 57
Lammi 6 024 2 935 2 1 - 101
Lempäälä 12 416 6 120 21 8 + 192
Loppi 6 734 3 348 10 7 + 17
Luop io inen 2 832 1 409 1 - - 72
Längelmäki 2 462 1 179 - - - 67
N asto la 13 528 6 696 23 10 + 110
O r iv e s i 8 806 4 258 3 2 - 70
Padas jo k i 4 655 2 313 2 1 - 27
P ir k k a la 9 216 4 589 18 12 + 89
Pälkäne 3 860 1 815 3 2 - 39
Renko 2 159 1 101 - - + 19
Ruovesi 6 615 3 272 6 2 + 4
Sa h a la h t i 1 941 966 1 - + 4
Somero 10 486 5 147 2 1 - 95
Tammela 5 561 2 783 4 2 - 49
Tuulos 1 611 796 - - - 19
U r ja la 6 720 3 327 4 3 - 44
V e s i la h t i 3 095 1 556 3 2 - 10
-  6 -
V i ia l a 5 151 2 483 1 1 - 90
V ilp p u la 6 926 3 435 3 2 - 96
Y lö jä r v i 12 232 6 015 17 8 + 239
Ypäjä 3 086 1 547 1 1 - 44
Kymen lä ä n i 
Kymmene Iän 345 827 168 643 475 275 585
Kaupungit
S täd e r 235 549 113 795 407 240 - 540
Kouvola 30 514 14 484 53 32 + 150
A n ja lankosk i 20 405 10 002 22 14 - 208
Hamina - Fredriksham n 10 690 5 194 47 26 - 75
Im atra 36 597 17 779 32 14 + 138
Kotka 61 317 29 864 153 93 - 419
Kuusankoski 22 647 10 885 26 17 - 75
Lappeenranta - V illm an stran d 53 379 25 587 74 44 - 51
Muut kunnat
Ö vriga  kommuner 110 278 54 848 68 35 - 45
E lim äk i 8 234 4 055 6 3 + 52
I i t t i 7 928 3 837 7 5 - 48
Ja a la 2 144 1 099 - - + 5
Joutseno 11 921 5 885 12 6 + 6
Lemi 2 790 1 417 1 1 + 26
Luumäki 5 879 2 930 4 1 - 65
M ieh ikkä lä 3 329 1 713 1 - - 42
Nuijamaa 1 304 640 - - - 24
P a r ik k a la 6 008 2 928 4 1 - 60
Pyhtää  - P y t t i s 5 082 2 537 5 3 + 66
R a u t jä r v i 6 127 2 989 3 2 - 47
R uoko lah ti 6 775 3 408 2 1 - 32
S a a r i 2 291 1 143 1 1 - 48
S a v ita ip a le 5 319 2 719 6 4 - 5
Suomenniemi 1 115 561 - - 31
T a ip a ls a a r i 3 763 1 857 2 2 + 103
Uukuniemi 805 390 - - - 33
V a lk e a la 10 494 5 264 5 1 + 186
V eh ka lah ti 12 339 6 202 8 4 - 12
V ir o la h t i 4 629 2 259 1 - - 10
Ylämaa 2 002 1 015 - - - 32
M ik k e lin  lä ä n i 
S : t  M iche ls  Iän 209 330 102 552 140 85 + 23
Kaupungit
Städer 85 588 40 504 78 45 + 462
M ik k e li - S : t  M ichel 27 928 12 872 32 20 + 220
H eino la 15 823 7 619 6 5 + 51
Pieksäm äki 13 655 6 411 5 3 + 183
Savon linna  - N y s lo tt 28 182 13 602 35 17 + 8
Muut kunnat
Ö vriga  kommuner 123 742 62 048 62 40 - 439
A n tto la 1 799 879 _ _ _ 41
Enonkoski 2 112 1 065 3 2 - 18
H a rto la 4 705 2 325 4 2 - 30
H auk ivuori 3 126 1 536 1 1 - 52
H eino lan  m lk. - H e ino la  lk . 5 447 2 743 9 7 + 57
H e inäves i 5 977 3 007 6 4 - 17
H irvensa lm i 3 240 1 661 - - - 44
Jo ro in e n 6 156 3 099 10 6 + 32
Ju va 9 200 4 626 3 1 - 77
Jä p p ilä 1 798 945 2 2 - 33
-  7 -
Kangaslampi 1 852 957 - - + 1
Kangasniemi 7 704 3 869 4 2 - 67
Kerim äki 6 241 3 110 - - + 50
M ik k e lin  m lk. - S : t  M iche ls  lk . 12 370 6 288 2 1 + 123
M äntyharju 8 262 4 124 - - - 69
Pertunmaa 2 994 1 502 _ _ _ 43
Pieksämäen m lk. - Pieksäm äki lk . 6 381 3 147 4 3 + 25
Punkaharj u 4 879 2 421 3 2 + 24
Puumala 3 791 1 911 2 2 - 42
Rantasalm i 5 532 2 740 - - - 44
R is t i in a 5 671 2 880 5 3 _ 35
Savonranta 1 876 983 - - - 19
Su lkava 4 516 2 254 3 1 - 15
Sysmä 6 275 3 073 - - - 67
V ir ta s a lm i 1 838 903 1 1 - 38
P o h jo is - K a r ja la n  lä ä n i 
Norra Kare lens Iän 176 776 87 953 125 73 2
Kaupungit
Städer 85 204 41 568 83 49 + 382
Joensuu 43 963 20 879 57 31 + 497
L iek sa 19 300 9 814 10 7 - 37
Nurmes 11 611 5 793 11 8 - 16
Outokumpu 10 330 5 082 5 3 - 62
Muut kunnat
ö v r ig a  kommuner 91 572 46 385 42 24 - 384
Eno 8 868 4 505 6 4 _ 87
Ilo m an ts i 8 893 4 526 5 2 - 77
Juuka 8 072 4 087 4 2 - 67
K e s ä la h t i 3 213 1 602 3 1 - 49
K iih te ly s v a a r a 2 197 1 135 - - - 47
K ite e 11 285 5 594 6 2 + 80
K o n t io la h t i 8 194 4 144 3 2 + 116
L ip e r i 10 711 5 396 3 3 + 68
P o lv i j ä r v i 6 344 3 275 1 1 - 74
Pyhäse lkä 5 030 2 591 3 2 - 27
Rääkkylä 4 172 2 104 2 1 _ 58
Tohmaj ä r v i 6 397 3 229 2 2 - 41
Tuupovaara 3 203 1 643 2 - - 96
Valtim o 4 056 2 078 2 2 - 7
V ä r t s i l ä 937 476 - - - 18
Kuopion lä ä n i 
Kuopio Iän 251 559 123 028 188 110
Kaupungit
S täder 129 408 61 355 135 81 + 337
Kuopio 73 562 34 142 89 50 + 163
Iis a lm i 22 130 10 817 17 13 + 192
Suonenj oki 9 179 4 510 8 4 + 57
Varkaus 24 537 11 886 21 14 - 75
Muut kunnat
ö v r ig a  kommuner 122 151 61 673 53 29 - 337
Juankosk i 7 109 3 566 1 _ _ 12
Kaavi 4 955 2 493 - - - 31
K a r t tu la 3 150 1 589 - - - 50
K e ite le 3 385 1 736 2 2 - 6
K iu ru ves i 11 993 6 008 3 1 - 71
-  8  -
L a p in la h t i 7 647 3 853 7 4 + 57
L e p p ä v ir ta 11 690 5 820 7 6 - 17
Maaninka 4 577 2 284 3 2 - 46
N i ls i ä 8 073 4 105 - - - 24
P ie la v e s i 7 711 3 937 2 1 - 93
Rautalam pi 4 836 2 441 2 _ _ 46
Rautavaara 3 600 1 897 1 1 - 19
S i i l i n j ä r v i 14 364 7 122 6 2 + 349
So n k a jä rv i 6 883 3 538 3 3 - 41
Tervo 2 470 1 257 2 1 - 13
Tuusniemi 4 379 2 245 2 1 _ 77
V a rp a is jä r v i 3 763 1 913 - - - 36
Vehmersalmi 2 564 1 287 6 2 - 49
Vesanto 3 677 1 831 1 1 - 40
Vieremä 5 325 2 751 5 2 72
Keski-Suomen lä ä n i
M e lle rs ta  F in lan d s  Iän 241 825 118 946 330 202 + 752
Kaupungit
S täder 92 638 44 014 210 129 + 650
Jy v ä s k y lä 62 956 29 406 174 108 + 605
Jämsä 12 385 6 111 25 14 + 29
S u o la h ti 6 169 3 026 3 3 - 23
Äänekoski 11 128 5 471 8 4 + 39
Muut kunnat
Ö vriga kommuner 149 187 74 932 120 73 + 102
Hankasalmi 6 322 3 195 1 1 _ 87
Jo u tsa 4 752 2 394 2 - - 16
Jy v ä s k y lä n  m lk. - Jy v ä s k y lä  lk . 23 936 11 970 36 21 + 469
Jäm sänkoski 8 171 4 015 6 3 - 56
Kannonkoski 2 248 1 148 - - - 47
K a rs tu la 5 677 2 833 5 3 _ 9
Keuruu 13 007 6 391 11 7 + 54
K innu la 2 286 1 222 - - - 30
K iv i j ä r v i 2 091 1 080 1 1 - 17
Konginkangas 1 636 825 5 2 - 25
Konnevesi 3 610 1 839 2 2 - 41
K o rp ila h t i 5 100 2 577 1 1 - 65
Kuhmoinen 3 794 1 856 3 2 - 23
K y y jä rv i 1 970 1 009 2 2 + 9
Laukaa 13 634 6 840 15 11 + 87
Leivonm äki 1 578 811 - _ _ 17
Luhanka 1 448 762 - - - 23
M u lt ia 2 787 1 459 1 - - 54
Muurame 4 632 2 276 8 4 + 105
P e tä jä v e s i 3 823 1 990 2 2 - 61
P ih tip u d as 6 228 3 133 - - - 1
Pylkönmäki 1 422 741 1 - - 43
S a a r i jä r v i 10 400 5 187 6 3 + 25
Sumiainen 1 417 758 - - - 3
Säynätsa lo 3 132 1 532 5 3 - 34
Toivakka 2 450 1 237 4 2 - 37
Uurainen 2 682 1 377 - - + 29
V i i t a s a a r i  ; 8 954 4 475 3 3 + 13
Vaasan lä ä n i 
Vasa Iän 428 082 209 112 918 449 + 1 811
Kaupungit
S täder 185 955 89 535 455 226 + 639
-  9 -
Vaasa - Vasa 53 777 25 445 182 82 - 54
A lavus - A lavo 10 301 5 084 3 - + 28
Kaskinen - Kaskö 1 920 948 14 7 + 21
Kokkola - K a rleb y 33 420 16 187 41 21 + 108
Kr i  s t  i  inankaupunki
K r is t in e s ta d 9 062 4 387 38 20 - 34
Kurikka 11 357 5 602 8 7 + 27
Lapua - Lappo 14 555 7 106 13 9 + 31
P ie t a r s a a r i  - Jakobstad 20 597 10 044 94 47 - 57
S e in ä jo k i 23 611 11 136 27 15 + 508
U u sikaa rlep yy  - N ykarleby 7 355 3 596 35 18 + 61
Muut kunnat
Ö vriga  kommuner 242 127 119 577 463 223 + 1 172
Alahärmä 5 242 2 594 3 2 + 69
A la jä r v i 8 616 4 264 3 2 + 93
E v i j ä r v i 3 366 1 714 3 2 + 4
Haisua 1 620 843 2 1 - 7
Himanka 3 146 1 590 5 5 + 40
Ilm a jo k i 11 790 5 789 1 - + 7
Is o jo k i  - S to ra 3 289 1 658 - - - 49
Iso kyrö  - S to rkyro 5 408 2 605 6 2 - 93
Ja l a s jä r v i 10 363 5 108 4 2 + 18
Ju rv a 5 484 2 762 7 5 + 51
Kannus 5 204 2 556 4 3 + 70
K a r i jo k i  - Bötom 2 066 1 027 1 - - 17
Kauhaj ok i 14 665 7 325 14 6 + 101
Kauhava 8 542 4 195 3 1 + 34
Kaustinen  - Kaustby 3 832 1 871 2 1 + 136
Korsnäs 2 277 1 103 22 11 - 6
K o r te s jä r v i 2 851 1 383 5 3 - 3
Kruunupyy - Kronoby 6 879 3 335 34 11 + 21
Kuortane 5 061 2 477 4 - - 5
K ä lv iä 3 985 ' 1 976 6 4 + 78
L a ih ia 6 873 3 427 6 1 + 34
L a p p a jä rv i 4 442 2 211 5 1 + 41
Lehtim äki 2 441 1 212 - - - 2
L e s t i j ä r v i 1 046 568 - - - 13
Lo h ta ja 2 928 1 464 - - - 48
Luoto - Larsmo 2 930 1 468 3 1 + 65
M aa lah ti - Malax 5 680 2 766 31 14 + 71
Maksamaa - Maxmo 1 041 507 1 1 - 9
M ustasaari - Korsholm 13 136 6 452 66 28 + 230
Nurmo 7 213 3 537 5 2 + 208
Närp iö  - Närpes 10 863 5 355 120 65 - 47
O ravainen - O rava is 2 618 1 275 3 2 - 24
Perho 3 057 1 528 - - + 59
P e rä s e in ä jo k i 4 243 2 131 5 3 + 10
P ie ta rs a a re n  m lk. - Pedersöre 8 525 4 268 39 19 + 72
S o in i 3 045 1 537 5 2 - 69
Teuva - Östermark 7 583 3 739 3 2 + 6
Toholampi 3 874 1 965 2 1 + 10
Töysä 3 185 1 624 1 1 - 45
U lla v a 987 506 1 1 - 39
V e t e l i  - V e t i l 3 841 1 907 3 2 + 50
V im peli - V ind a la 3 640 1 768 1 - - 15
Vähäkyrö - L i l l k y r o 4 581 2 220 8 3 + 29
VÖ yri - Vöra 4 041 1 922 14 7 + 30
Ylihärm ä 3 160 1 515 1 1 + 17
Y l is t a r o 6 060 2 909 3 2 - 27
Ä h tä r i 7 408 3 621 8 3 + 36
-  10  -
Oulun lä ä n i 
U leäborgs Iän 413 209 207 235 381 208 + 2 298
Kaupungit
Städer 172 293 83 501 244 141 + 1 302
Oulu - U leaborg 93 540 44 515 184 108 + 196
Haapaj ä r v i 8 012 4 070 2 2 + 31
Ka jaan i 33 674 16 533 34 18 + 468
Oulainen 7 790 3 781 6 2 + 89
Raahe - Brahestad 17 916 9 015 15 9 + 415
Y l iv ie s k a 11 361 5 587 3 2 + 103
Muut kunnat
Ö vriga kommuner 240 916 123 734 137 67 + 996
A la v ie sk a 2 975 1 531 _ _ 5
Haapavesi 7 279 3 674 4 2 + 15
H a ilu o to  - K a rlö 903 456 1 1 - 14
Haukipudas 11 436 5 681 18 6 + 192
Hyrynsalm i 4 506 2 346 1 1 - 53
l i 5 203 2 608 - - + 2
K a la jo k i 8 537 4 240 5 2 + 76
Kempele 6 996 3 521 5 4 + 252
K e s t i lä 2 271 1 148 1 1 - 17
K iim in k i 5 447 2 775 10 3 + 323
Kuhmo 14 039 7 216 4 1 + 229
Kuivan iem i 2 542 1 328 1 - - 46
Kuusamo 17 224 8 919 6 3 - 39
Kärsämäki 3 413 1 766 - - - 32
Lim inka 4 063 2 069 1 - + 51
Lum ijok i 1 395 700 - - - 13
M e r ijä r v i 1 427 748 - - - 38
Muhos 6 698 3 331 5 4 . + 40
N iv a la 10 232 5 102 1 - + 61
Oulunsalo 4 070 2 099 2 1 + 273
Paltam o 5 641 2 927 4 3 _ 56
P a t t i j o k i 4 480 2 348 3 2 + 117
P iip p o la 1 519 793 - - - 3
P u d a s jä rv i 11 871 6 329 9 4 - 65
P u lk k i la 1 958 1 038 2 ~ + 9
Puolanka 5 479 2 910 2 2 - 59
Pyh ä jo k i 3 544 1 780 5 2 + 1
Pyhäj ä r v i 8 088 4 193 1 - - 51
Pyhäntä 1 667 899 - - + 30
R a n ts ila 2 577 1 315 1 1 + 9
R e is jä r v i 3 652 1 858 - - + 7
R i s t i j ä r v i 2 561 1 320 - - - 60
Ruukki 4 906 2 525 4 2 - 49
S ie v i 4 459 2 222 - - + 10
S i ik a jo k i 1 250 639 - - - 5
Sotkamo 11 484 5 852 9 4 - 41
Suomussalmi 13 492 7 034 19 11 + 55
T a iv a lk o s k i 5 861 3 048 1 1 - 8
Temmes 615 314 - - - 1
Tyrnävä 3 128 1 615 2 1 + 73
U ta jä r v i 3 847 1 981 1 - - 14
Vaa la 4 967 2 540 - - - 46
V ih a n ti 4 147 2 165 1 1 - 36
V u o li jo k i 3 536 1 877 2 1 - 44
Y l i - I i 2 603 1 341 2 1 - 41
Y l ik i im in k i 2 928 1 613 4 2 + 7
-  11  -
Lap in  lä ä n i
Lapplands Iän 195 356 98 778 170 91 + 110
Kaupungit
S täd e r 90 308 44 364 101 57 + 292
Rovaniemi 29 390 14 061 26 16 + 473
Kemi 27 353 13 448 30 14 - 350
K e m ijä rv i 12 729 6 423 4 3 + 24
Torn io  - Tomea 20 836 10 432 41 24 + 145
Muut kunnat
Ö vriga  kommuner 105 048 54 414 69 34 - 182
Enontekiö 2 277 1 188 2 _ + 24
In a r i  - Enare 6 764 3 550 4 2 - 3
Keminmaa 7 511 3 736 5 5 + 164
K i t t i l ä 6 588 3 408 1 1 - 72
K o la r i 5 007 2 602 12 5 - 29
Muonio 2 780 1 411 1 - + 8
Pelkosenniem i 1 634 840 - - - 26
P e l lo 5 636 2 909 1 - - 19
Posio 6 115 3 187 3 2 + 40
Ranua 5 671 2 958 4 2 + 9
Rovaniemen m lk. - Rovaniemi lk . 18 061 9 361 10 6 - 77
S a l la 7 506 3 962 3 2 - 147
Savukoski 1 931 1 059 - - - 16
Simo 4 231 2 156 - - + 51
Sodankylä 10 074 5 308 5 3 - 4
T e rvo la 4 850 2 513 - - - 51
U ts jo k i 1 467 764 9 4 + 24
Y l i t o r n io  - Övertorneä 6 945 3 502 9 2 - 58
-  12  -
Seutukaava-alue
Reglonplaneomräde
Koko väestö  
Hela befo lkn ingen
S i i t ä  ulkomaiden 
k a n s a la is ia  
Därav u tländska  
medborgare








In a l le s
M ieh iä
Män
H e ls in g in  - H e ls in g fo rs 890 890 413 066 5 476 3 279 + 4 592
Kaupungit
S täder 831 681 383 721 5 342 3 193 + 3 580
Muut kunnat 
Ö vriga kommuner 59 209 29 345 134 86 + 1 012
Itä-Uudenmaan 
Ö stra  Nylands 93 293 45 487 301 183 - 1 543
Kaupungit
S täder 27 831 13 224 126 79 + 12
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 65 462 32 263 175 104 - 1 555
Länsi-Uudenmaan
Väst-Nylands 45 746 22 259 73 45 - 44
Kaupungit
S täder 22 423 10 737 38 22 + 77
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 23 323 11 522 35 23 - 121
Län tise n  Uudenmaan 
V ä s tra  Nylands 66 345 32 680 368 221 + 886
Kaupungit
S täder 31 085 14 919 165 98 - 23
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 35 260 17 761 203 123 + 909
Varsinais-Suom en 
E g e n tlig a  F in lan d s 410 350 195 903 1 000 568 - 72
Kaupungit
S täder 240 135 112 550 784 452 - 312
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 170 215 83 353 216 116 + 240
Ahvenanmaan - Älands 22 553 11 177 434 191 + 140
Kaupunki - Stad 9 537 4 553 187 88 + 20
Muut kunnat 
Ö vriga kommuner 13 016 6 624 247 103 + 120
Satakunnan - Satakunda 250 066 121 619 300 172 + 295
Kaupungit
Städer 151 723 73 090 220 124 - 9
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 98 343 48 529 80 48 + 304
Tampereen - Tammerfors 405 484 193 725 657 363 + 3
Kaupungit
S täder 270 780 127 366 513 281 - 23
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 134 704 66 359 144 82 + 26
Kanta-Hämeen 
C e n tra l Tavastlands 151 910 72 982 163 99 - 303
Kaupungit
S täder 84 323 39 607 100 60 + 260
Muut kunnat 
Ö vriga kommuner 67 587 33 375 63 39 - 563
-  13  -
P ä i j  ät-Hämeen 
Pä ijänne-T avastlands 191 899 91 486 340 195 + 2 530
Kaupungit
Städer 110 744 51 647 236 137 - 26
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 81 155 39 839 104 58 + 2 556
Kymenlaakson
Kymmenedalens 199 752 97 395 334 198 - 430
Kaupungit
S täd e r 145 573 70 429 301 182 - 627
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 54 179 26 966 33 16 + 197
E te lä - K a r ja la n  
Södra Kare lens 146 075 71 248 141 77 - 155
Kaupungit
S täd e r 89 976 43 366 106 58 + 87
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 56 099 27 882 35 19 - 242
Ete lä-Savon  
Södra Savo lax 177 080 86 792 121 71 + 12
Kaupungit
Städer 69 765 32 885 72 40 + 411
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 107 315 53 907 49 31 - 399
P o h jo is - K a r ja lan  
N orra Kare lens 176 776 87 953 125 73 - 2
Kaupungit
S täd e r 85 204 41 568 83 49 + 382
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 91 572 46 385 42 24 - 384
Pohjo is-Savon  
Norra Savo lax 251 559 123 028 188 110
Kaupungit
S täder 129 408 61 355 135 81 + 337
Muut kunnat 
Ö vriga  konimmer 122 151 61 673 53 29 - 337
Keski-Suomen 
M e lle rs ta  F in lan d s 241 825 118 946 330 202 + 752
Kaupungit
Städer 92 638 44 014 210 129 + 650
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 149 187 74 932 120 73 + 102
Vaasan lä ä n in  
Vasa läns 428 082 209 112 918 449 + 1 811
Kaupungit
Städer 185 955 89 535 455 226 + 639
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 242 127 119 577 463 223 + 1 172
Pohj ois-Pohjanmaan 
Norra Ö sterbottens 313 830 156 680 306 167 + 1 905
Kaupungit
S täd e r 138 619 66 968 210 123 + 834
Muut kunnat 
Ö vriga  kommuner 175 211 89 712 96 44 + 1 071
-  14  -
Kainuun - Kajanalands 99 379 50 555 75 41 + 393
Kaupunki - Stad 33 674 16 533 34 18 + 468
Muut kunnat
Ö vriga  kommuner 65 705 34 022 41 23 - 75
Lap in  - Lapplands 195 356 98 778 170 91 + 110
Kaupungit
S täder 90 308 44 364 101 57 + 292
Muut kunnat
Ö vriga  konmuner 105 048 54 414 69 34 - 182
ALUEJÄRJESTELYJEN AIHEUTTAMAT VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.1979 
AV OMRÄDESREGLERINGAR FÖROSAKADE BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 1 .1 . ¿979
M istä M ih in V äk iluku
V a r if r a n V a rt Folkmängd
O r im a t t i la N asto la 18
N a a n ta li - Nadendal R a is io  - Reso 31
V ir r a t  - V ird o is A lavus - A Iavo 12
H attu la Va lkeakosk i 300
Kangasala Valkeakosk i 34
Lempäälä Va lkeakosk i 10
Kuopio Juankosk i 6
Kaav i Kuopio 2
Tuusniemi Kaav i 8
Vehmersalmi Kuopio 2
Kuortane Lapua - Lappo 11
Lo h ta ja Kannus 57
Haukipudas Oulu - U leaborg 27
Lim inka Tyrnävä 4
Koko maa - H ela  r ik e t
Kaupungit - Städer + 380
Muut kunnat - Ö vriga kommuner - 380
L ä ä n it  - Län
Uudenmaan - Nylands - 18
Mupt kunnat - Ö vriga kommuner - 18
Hämeen - Tavastehus + 6
Kaupungit - Städer + 332
Muut kunnat - Ö vriga kommuner - 326
Kuopion - Kuopio
Kaupungit - Städer - 2
Muut kunnat - Ö vriga kommuner + 2
A lue V äk iluku
Omrade Folkmängd
Vaasan - Vasa + 12
Kaupungit - Städer + 23
Muut kunnat - Ö vriga  kommuner - 11
Oulun -Uleaborgs
Kaupungit - S täder + 27
Muut kunnat - Ö vriga  kommuner - . 27
Seutukaava-alueet - Regionplaneomräden
1).
Itä-Uudenmaan - Ö stra  Nylands - 2 
-U 2
045
Muut kunnat - ö v r ig a  konmuner 045
Tampereen - Tammerfors + 288
Kaupungit - Städer + 332
Muut kunnat - Ö vriga  konmuner - 44
Kanta-Hämeen - C en tra l Tavastlands - 300
Muut kunnat - Ö vriga  kommuner
" l)
300
Päijät-Häm een - P ä ijän n e  T avastlands + 2
+1}2
045
Muut kunnat - Ö vriga  kommuner 045
Pohjo is-Savon  - Norra Savo lax
Kaupungit - S täder - 2
Muut kunnat - Ö vriga kommuner + 2
Vaasan lä ä n in  - Vasa läns + 12
Kaupungit - Städer + 23
Muut kunnat - Ö vriga  konmuner - 11
Pohjois-Pohjanm aan - Norra Ö sterbottens
Kaupungit - Städer + 27
Muut kunnat - Ö vriga  konmuner - 27
1) A r t jä rv e n  s i i r t o  - Ö ve rfö rin g  av A r ts jö
